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120-yard high hurdles 










UNIVERSITY OF r10NTANA 
SCHOOL TRACK AND FIELD RECORDS ltay 10, 1977 
Record Holder Year 
9.4 Willie Jones, ' 'on roe, : II 1967-68 
20.7 \·,' ill ie Jones, t!onroe, !11 1968 
4 7. 3 Ric Brown, Darby 1972 
1:50.6 ~1ick Harrington, t issoula 1969 
4:05.8 Doug Darko, Great Falls 1973 
13:29.0 Doug Brown, Red Lodge 1965 
29:45.2 Doug I3r0\m , Red Lodge 1965 
8:40.4 Dean Erhard, Deerfield, IL 1977 
14.0 Roy Robinson, GlasgO\v 1970 
51.5 Tim Stark, Polson 1968 
40.4 Roy Robinson, Glasgow 1969 
Bob Zins, Great Falls 
Dick Koontz, Billings 
Bill Zins, Great Falls 
3:11.5 Ed Wells, flissoula 1977 
1ike Andrews, Portland 
Dale Giem, Twin Bridges 
Stan Kerr, Spokane 
6-10 Iike Hale, rt issoula 1973 
24-2 1/2 Willie Jones, t1onroe, I' ll 1968 
48-3 1/2 Glenn Chaffey, lis soul a 1975 
16-1 Bill Halverson, Great Fall s 1977 
56-7 1/2 "1ark Doane, liard in 1971 
171-7 Keith Siem, 1issoula 1966 











120-yard high hurdles 











UNIVERSITY OF IIONTANA 
























Carl La\·lson, Idaho State 
Car 1 La\vson, Idaho State 
Ben Omodiale, Idaho 
Dan Dean, Weber State 
Jerald Jones, Idaho State 
8an : !urphy, 1•/ashington State 
Josh Kimeto, \llas!lington State 
Josh Kimeto, Washington State 
Doug Darke, t fontana 
Roy Robinson, r ~ntana 
David Gardner, Utah 
tiONTAi~A, Roy Robinson, Bill Zins, 
Dick Koontz, Bob Zins 
!ION1'ANA, Bob Bronson, Rob Stark, 
t!ark LaTrielle, John Roys 
1 !ike Hale, t-lontana 
Al Darneille, l~ashington State 
Dick Tullock, Idaho State 
Joe Stanbury, lbntana State 
Brad Armstrong, Northern Arizona 
Paul Buxton, Washington State 
Rich Smith, Idaho 
Craig Stiles, J.lontana 
Paul Buxton, Washington State 
Year 
1971 
1971 
1977 
1975 
1975 
1973 
1977 
1977 
1975 
1970 
1977 
1969 
1975 
1973 
1977 
1975 
1975 
1975 
1977 
1969 
1972 
1977 
